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 Penelitian ini merupakan penelitian mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi investor dalam penilaian kemampuan perusahaan untuk 
meningkatkan Firm Value. Variabel independen pada penelitian ini yaitu Debt to 
Asset Ratio (DAR), Current Ratio (CR), Firm Size, dan Dividend Payout Ratio 
(DPR). Pada penelitian ini, digunakan sampel yaitu 10 perusahaan yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia di industri barang konsumsi pada tahun 2013-2017 
dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menemukan bahwa Debt to 
Asset Ratio (DAR), Current Ratio (CR), Firm Size berpengaruh terhadap Firm 
Value, sedangkan Dividend Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh pada Firm 
Value. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara simultan, Debt to Asset Ratio 
(DAR), Current Ratio (CR), Firm Size, dan Dividend Payout Ratio (DPR) 
berpengaruh terhadap Firm Value. 








 This study is a study of factors that influence investors in assessing the 
company's ability to increase Firm Value. The independent variables in this study 
are Debt to Asset Ratio (DAR), Current Ratio (CR), Firm Size, and Dividend Payout 
Ratio (DPR). In this study, a sample of 10 companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the consumer goods industry was used in 2013-2017 with 
predetermined criteria. This study found that Debt to Asset Ratio (DAR), Current 
Ratio (CR), Firm Size affect Firm Value, while Dividend Payout Ratio (DPR) has 
no effect on Firm Value. This study also found that simultaneously, Debt to Asset 
Ratio (DAR), Current Ratio (CR), Firm Size, and Dividend Payout Ratio (DPR) 
affect Firm Value. 
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